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Bibliographical abbreviations used in this volume 
A¨ Annales d߈¨thiopie, Paris 1955ff. 
£thFor £thiopistische Forschungen, Vols. 1߃35, ed. by E. HAMMERSCHMIDT, Vols. 36߃
40, ed. by S. UHLIG, Stuttgart: Franz Steiner (Vols. 1߃34), 1977߃1992; Wies-
baden: Harrassowitz (Vols. 35߃40), 1994ff. 
AethFor Aethiopistische Forschungen, Vols. 41߃73, ed. by S. UHLIG, Wiesbaden: Har-
rassowitz, 1998߃2011; Vols. 74ff. ed. by A. BAUSI and S. UHLIG, ibid., 2011f. 
BSOAS Bulletin of the School of Oriental and African Studies, London 1917ff. 
CSCO Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 1903ff. 
DAE IV E. LITTMANN (Hg.) 1913, Deutsche Aksum-Expedition, IV: SabÃische, Griechi-
sche und Altabessinische Inschriften, Berlin: Georg Reimer. 
EAE I߃V S. UHLIG (ed.), Encyclopaedia Aethiopica, I: A߃C, Wiesbaden: Harrassowitz, 
2003; II: D߃Ha, Wiesbaden: Harrassowitz, 2005; III: He߃N, Wiesbaden: Har-
rassowitz, 2007; (in cooperation with A. BAUSI), IV: O߃X, Wiesbaden: Harras-
sowitz, 2010; A. BAUSI (ed.), V: Y߃Z, Corrigenda et Addenda, Wiesbaden: 
Harrassowitz, 2012 (forthcoming). 
JAH The Journal of African History, Cambridge 1960ff. 
JALL Journal of African Languages and Linguistics, Berlin 1979ff. 
JES Journal of Ethiopian Studies, Addis Ababa 1963ff. 
JSS Journal of Semitic Studies, Manchester 1956ff. 
OrChr Oriens Christianus, Leipzig ߃ Roma ߃ Wiesbaden 1901ff. 
OrChrP Orientalia Christiana Periodica, Roma 1935ff. 
PICES 8 TADDESE BEYENE (ed.) 1988߃89, Proceedings of the Eighth International Con-
ference of Ethiopian Studies, University of Addis Ababa [26߃30 November] 1984, 
2 vols., Addis Ababa: Institute of Ethiopian Studies ߃ Frankfurt-am-Main: Fro-
benius Institut, Johann Wolfgang Goethe UniversitÃt. 
PICES 10 C. LEPAGE ߃ ¨. DELAGE (Èds.) 1994, Etudes Èthiopiennes. Actes de la Xe Con-
fÈrence internationale des Ètudes Èthiopiennes, Paris, 24߃28 aoÚt 1988, Paris: 
SociÈtÈ franÆaise pour les Ètudes Èthiopiennes. 
PICES 15 S. UHLIG ߃ M. BULAKH ߃ D. NOSNITSIN ߃ T. RAVE (eds.) 2005, Proceedings 
of the XVth International Conference of Ethiopian Studies, Hamburg July 20߃
25, 2003 = AethFor 65, Wiesbaden: Harrassowitz. 
PICES 16 H. ASPEN ߃ BIRHANU TEFERRA ߃ SHIFERAW BEKELE ߃ S. EGE (eds.) 2010, 
Research in Ethiopian Studies: Selected papers of the 16th International Confe-
rence of Ethiopian Studies, Trondheim July 2007  = AethFor 72, Wiesbaden: 
Harrassowitz. 
RI¨ I߃II: ¨. BERNAND ߃ A. J. DREWES ߃ R. SCHNEIDER 1991, Recueil des inscriptions de 
l߈¨thiopie des pÈriodes prÈ-axoumite et axoumite, I: Les documents, II: Les 
planches, Paris: [AcadÈmie des inscriptions et belle-lettres] Diffusion de Boccard. 
RRALm Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e 
filologiche, Roma 1892ff. 
RSE Rassegna di Studi Etiopici, Roma 1941ff. 
ZDMG Zeitschrift der Deutschen MorgenlÃndischen Gesellschaft, Leipzig ߃ Wiesbaden ߃ 
Stuttgart 1847ff. 
